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TAC は１９７６年に当時の ASEAN 加盟国で締結された条約であり，国家主権の
尊重，内政不干渉，紛争の平和的解決，武力不行使といった ASEAN 間でとく
に重要だとされた共通規範やルールを通じた東南アジアの平和と秩序維持を謳っ
た文書である（ASEAN １９７６a）。TAC は，１９９０年代を通じて ASEAN に新規加
盟したベトナム，ラオス，ミャンマー，カンボジアといった国々が ASEAN
加盟前に署名をするという，ASEAN 加盟のための踏み絵のような役割を果たし























































とが示された。その後の検討を経て，ASC は APSC と改称され，２００９年に発出














































































































ASEAN と域外国との ASEAN＋１の関係にも進展があった。ASEAN 憲章の

































































































まれている（ASEAN ２０１５，B．１．１．vii）。ASEAN 主導のメカニズムである ARF
においては，ASEAN 加盟国が持ち回りで議長国を務めるのがルールとなってお
























































は，近年の ASEAN 首脳会議や AMM において採択された共同声明や議長声明
で繰り返されていた，加盟国個別のスタンスを超えた ASEAN としての南シナ
海問題へのスタンスを示していよう。南シナ海問題については前述のように青













































































との連携や ASEAN 主導のメカニズムを ASEAN 共同体や APSC の前進に活用
しようというスタンスは，そのなかで中小国連合としての ASEAN のプレゼン
スや影響力が埋もれているという結果に帰結する可能性も大きい。青写真２０２５








































































もうひとつ，APSC で示された ASEAN の域外戦略にまつわる大事な問題は，
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年 月 事 項
１９６７年８月 ASEAN 発足。
１９７２年 欧州経済共同体（EEC）との非公式の協議を開始。
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２０１０年１０月 第１回 ASEAN 国防大臣会議プラス（ADMM＋）開催。
２０１１年１１月 アメリカ，ロシアが EAS に正式参加。









２０１５年１１月 ASEAN 首脳会議において，２０１５年１２月の ASEAN共同体の発足が宣言さ
れるとともに，APSC，AEC，ASCC それぞれについて，２０２５年を次の目
標年とした新たなブループリントが発出される。
附表 関 連 年 表（つづき）
（出所） ASEAN 事務局ホームページ，および山影（１９９１）を参考に筆者作成。
第１章 ASEAN 政治安全保障共同体のめざす域外戦略
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